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14 грудня 2017 р. відбулося 
засідання Президії Національної 
спілки краєзнавців України в яко-
му взяли участь представники 
центрального керівництва, голови 
регіональних організацій, відомі 
краєзнавці, науковці та громадські 
діячі. 
Робота розпочалася із урочис-
того вручення головою Спілки Реє-
нтом Олександром Петровичем 
Премії імені Дмитра Яворницького 
НСКУ 2017 р. Її цьогорічними лау-
реатами стали голова Донецької 
обласної організації, кандидат пе-
дагогічних наук, доцент Донбась-
кого державного педагогічного 
університету Романько Валерій 
Іванович та доктор історичних на-
ук, професор Маріупольського дер-
жавного університету Грідіна Іри-
на Миколаївна. 
Про Експертну комісію (ЕК) 
для організації і проведення експе-
ртизи цінності документів НСКУ, її 
склад та завдання доповіла заступ-
ник голови Спілки Маньковська 
Руслана Вікторівна. Вона зауважи-
ла, що створення ЕК регулюється 
нормами Закону України «Про На-
ціональний архівний фонд та архі-
вні установи» і «Порядку утворен-
ня та діяльності комісій з прове-
дення експертизи цінності докуме-
нтів», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України. 
Член Президії НСКУ, перший 
заступник головного редактора 
журналу «Краєзнавство» Бажан 
Олег Григорович ознайомив при-
сутніх із змістом наступного випу-
ску видання (2017, №3/4), проін-
формував про особливості набору 
статей. 
Про вступ нових членів та від-
значення краєзнавців нагородами 
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Спілки доповів відповідальний се-
кретар НСКУ Володимир Іванович 
Дмитрук. На основі подання керів-
ництва Донецької обласної органі-
зації Президія прийняла рішення 
про припинення членства у Спілці 
низки осіб. 
Крім того, голова НСКУ О. П. Ре-
єнт презентував крайній випуск 
журналу «Краєзнавство» (2017, 
№1/2), збірники матеріалів двох 
конференцій, організованих Спіл-
кою та її Київською міською орга-
нізацією («Українське краєзнавст-
во в соціокультурному просторі: 
історичні ретроспекції та виклики 
сучасності» і «Другі києвознавчі чи-
тання: історія та етнокультура» 
відповідно); присутні привітали 
Р. В. Маньковську із нещодавнім 
успішним захистом докторської 
дисертації, який відбувся в Переяс-
лав-Хмельницькому державному 
педагогічному університеті імені 
Григорія Сковороди; член Президії 
Д. Г. Омельченко проінформував 
про учнівські конференції, прове-
дені Українським державним 
центром туризму і краєзнавства 
учнівської молодіта ін. 
У рамках роботи засідання 
проректор Національного педаго-
гічного університету ім. М. П. Дра-
гоманова, голова Ревізійної комісії 
НСКУ Вєтров Ігор Георгійович вру-
чив медалі «Europavirtutibusunita» 
від Міжнародної асоціації почесних 
докторів, почесних професорів та 
почесних сенаторів, друзів і благо-
дійників з Німеччини, Австрії, 
Польщі та Швейцарії членам Пре-
зидії Спілки, докторам історичних 
наук, професорам Лисенку Олекса-
ндру Євгеновичу та Гуржію Олек-
сандру Івановичу. 
Наприкінці засідання голова 
НСКУ О.П. Реєнт подякував усім за 
активну та плідну роботу в 2017 р. 
